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España en estado de  
exCITACIÓN evaluativa 
De aquellos polvos… 
estos…               La burbuja biblio-métrica  
Las fotografias del momento han permitido constatar como a Gavrilov apenas le queda 
espacio en su uniforme para más medallas. Recuerda al chiste sobre el presidente ruso 
Leonid Brezhnev. A su llegada a un hospital, un médico le preguntó al mandatario: 
"¿De nuevo el corazón, presidente?". A lo que este contestó: "No. Una expansión de 
pecho para hacer sitio para más medallas". 
Las revistas españolas: a la caza de medallas 

Y en estas llegó      ….     el pinchazo 
¿Quién los financia? 

80% 








Producción en bases de datos españolas CSIC versus producción española en 
Web of Science 







114 Google Scholar Metrics 
1299 
Sebastien Vellay. The growing research landscape of Spanish Social Science output in the Web 
of Science . CRECS 2007 CUENCA, el 4 de Mayo 2017 
Vieja bibliometría 
Midiendo el continente y no sus contenidos 
Impact factors 
La distribución asimétrica en bibliometría 
Nueva bibliometría 
Midiendo  a los documentos mismos y no a sus recipientes 
(revistas y editoriales) 
El medio no es el mensaje 
Publicaciones de 49.930 profesores de Arte y Humanidades de las 
universidades públicas españolas en Google Scholar en 2012 
La All-metrics 
Los documentos son 
almacenados en la Web.  Por 


































en sus efectos? 





 Se empieza evaluando lo que se hace y se termina 










Una consideración final… 
¿Para qué estamos midiendo 
 la actiividad científica? 
Arrojando luz donde antes había sombras  Muchas gracias! 
